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Abstract In this paper， we measured the impedance of RFID tag IC by load pull measurement， and compared 
with the impedance measurement using NWA(NetWo比 Analyzer).Inthe circuit co凶aini碍 ano凶 neareleme剖， an 
oper前 ingpoint changes by factors， such as change of input electric power， and internal resistance of a measuring in-
strument.Therefore， the load pull measurement which can measure the characteristic in the sta七ewhere the element 
is actually operating is advantageous. 
Key words RFID， Load Pull， Impedance Matching 
1.はじめに



















































百 二 1 十 jß~ (2) 
とおき，式(1)と式(2)を等しいとおくと，
1 -B~G' tanβI = G'j(B~ + G' tanβlI=jtansh 
となる。上の両式から B;;を消去すると，
ば βI=会 (3)
を得る。あるいは，tan2βh= (1 -COS2βh)/ COS2βIの関係を
式 (3)に代入すれば，
II 二会cベ (4) 
となる。この式より，整合させるためにスタブを取り付ける位




























-J cot βl2 
Zl = R//X = 1 -j COtsl2 (8) 
となる。 I側から見たインピーダンスを Zlは伝送線路の式
から，
z =jtansl1 +∞tβl2(tanβh -j) -





























































































ト」切手rl二半ー 「→ L， =17 [nH] 
事L，ヰ=C，ら=2.2[nH] 
Lo C， =100 [pF] 
(a)ロー ドプル測定










C =100 [pF] 
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行った結果を図 15(b)に示す。 図 15から，ロードプル測定を
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